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?re série. Absurde : L’Etranger?Le Mythe de Sisyphe?Caligula et Le Malentendu.
?e? Révolte : La Peste?et annexes??L’homme révolté?Kaliayev.
?e? Le Jugement - Le premier homme.
?e? L’amour déchiré : Le Bûcher?De l’Amour?Le Séduisant.










Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j’avais menée, un souffle obscur
remontait vers moi à travers des années qui n’étaient pas encore venues et ce souffle


















En sortant de chez lui, j’ai refermé la porte et je suis resté un moment dans le noir, sur le
palier. La maison était calme et des profondeurs de la cage d’escalier montait un souffle
? ? ? ? ? ? ? ? ?????













En chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents, je
fermais les poings dans les poches de mon pantalon, je me tendais tout entier pour triompher





Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est alors que tout
a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait sur
??????????????????????? ?






















Nous étions hors de souffle, le camion sautait sur les pavés inégaux du quai, au milieu de la























Un léger bruit de moteur est monté dans l’air calme jusqu’à nous. Et nous avons vu, trés




Ceux-là ne criaient pas. Malgré le tumulte, ils parvenaient à s’entendre en parlant très bas.
Leur murmure sourd, parti de plus bas, formait comme une basse continue aux conversations






Le jour finissait et c’était l’heure dont je ne veux pas parler, l’heure sans nom, où les bruits





Lui, parti, j’ai retrouvé le calme. J’étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois
que j’ai dormi parce que je me suis reveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de
















Dans l’obscurité de ma prison roulante, j’ai retrouvé un à un, comme du fond de ma fatigue,
tous les bruits familiers d’une ville que j’aimais et d’une certaine heure où il m’arrivait de
me sentir content.?...?tout cela recomposait pour moi un itinéraire d’aveugle?...?Et
pourtant quelque chose était changé puisque, avec l’attente du lendemain, c’est ma cellule
que j’ai retrouvée. Comme si les chemins familiers tracés dans les ciels d’été pouvaient
mener aussi bien aux prisons qu’aux sommeils innocents.?I, p.?????
?????????????????«du fond de ma fatigue»??????????????























L’œuvre d’Albert Camus n’est pas de celles qui vous déchirent l’oreille. Le cri y est plus




?...?qu’une œuvre d’homme n’est rien d’autre que ce long cheminement pour retrouver par
les détours de l’art les deux ou trois images simples et grandes sur lesquelles le cœur, une






? ? ? ? ? ? ? ? ?????
Personne dans la salle, les bruits de la ville en contrebas, plus loin des lumières sur la baie.
J’entends l’Arabe respirer très fort, et ses yeux brillent dans la pénombre. Au loin, est-ce le
bruit de la mer? le monde soupire vers moi dans un rythme long et m’apporte l’indifférence
et la tranquillité de ce qui ne meurt pas. De grands reflets rouges font ondoyer les lions sur
les murs. L’air devient frais. Une sirère sur la mer. Les phares commencent à tourner : une
lumière verte, une rouge, une blanche. Et toujours ce grand soupir du monde. Une sorte de



















Maintenant le feu se recouvre de cendre dans le foyer. Et toujours le même soupir de la





















??Albert Camus, Carnets II : janvier????- mars????, Gallimard,????, p.???.
? ? ? ? ? ? ? ? ??????
?????????????????«?e ? Le Jugement ? Le premier homme.»????
??????????????????????????: Herbert R. Lottman, Albert
Camus, Seuil,????, p.???.
???????????????????????????«l’amour»????«Le troisième étage,
c’est l’amour : le Premier Homme, Don Faust. Le mythe de Némésis. La méthode est la






























???«fatigue»???«f»????????«futur»????????«du fond de mon futur»?





???????????????«Mais, du fond du cœur, je sais que les plus misérables
d’entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin.»?I, p.?????.
???Hiroshi Mino, Le Silence dans l’œuvre d’Albert Camus, José Corti,????, p.?.
???Albert Camus, Essais, «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard,????, p.??.
???Ibid. , p.??.




???Albert Camus, Essais , p.??.
?????????????????????????????????????????
?????????????????«Dans la nuit, le vent grandit. Les poules s’agitèrent
un peu, puis se turent. L’Arabe se retourna sur le côté, présentant le dos à Daru et celui-ci crut
l’entendre gémir. Il guetta ensuite sa respiration, devenue plus forte et plus régulière. Il
écoutait ce souffle si proche et rêvait sans pouvoir s’endormir.?I, p.?????.
? ? ? ? ? ? ? ? ??????
